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ABSTRAK
Masa remaja merupakan masa-masa kritis yang memiliki berbagai masalah di antaranya masalah perilaku. Berdasarkan fenomena
yang ada perilaku delinkuensi yang terjadi di kalangan remaja semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya
perilaku delinkuensi pada remaja cukup beragam, salah satunya yakni keharmonisan antar anggota keluarga, dimana hubungan
antar saudara kandung (sibling relationships) termasuk di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
sibling relationships dengan perilaku delinkuensi pada remaja. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dengan pendekatan
cross sectional study. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling, dengan jumlah sampel 42 responden.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22 s/d 23 Mei 2013 di SMAN 7 Banda Aceh Tahun 2013. Alat pengumpulan data berupa
kuesioner dalam bentuk skala likert yang terdiri dari 42 pernyataan. Metode analisa data menggunakan uji statistik Chi-Square. Uji
hipotesa, p-value Ëƒ Î± (0,05) maka Ho diterima, dan p-value â‰¤ dari Î± (0,05) maka Ho ditolak. Hasil analisa data didapatkan
bahwa ada hubungan sibling relationships dengan perilaku delinkuensi (p=0,035), ada hubungan dimensi kehangatan sibling
relationships dengan perilaku delinkuensi (p=0,014) dan ada hubungan dimensi konflik sibling relationships dengan perilaku
delinkuensi (p=0,014). Dengan hasil penelitian ini, diharapkan kepada institusi pendidikan sekolah, terutama guru untuk dapat
menyampaikan masalah siswa pada orangtua serta berkomitmen bersama untuk membimbing dan meningkatkan hubungan antar
saudara kandung sehingga dapat meningkatkan kemampuan sosialisasi yang mengarah pada pembentukan perilaku anak yang
pro-sosial.
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